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TAHA toros 
ve
ESERLERİ hakkında radyoda Prof.BEDRETTİN TUNCEL’ in  
konuşmasından b a z ı p a r ç a la r  .
Konuşma t a r ih i  : 1*+/ 6 /19 !+l
Bugünkü konuşmamı bu sene z a r fın d a  Adana’ da n e ş re d ile n  
i k i  e se re  hasretm ek is t iy o ru m . Adana ve h a v a l i s in in  fo lk lo r  m ahsul­
l e r i  ü zerind e ç a lış m a la r  yapan TAHA TOROS , şim diye kadar bu mevzu 
ü zerin d e  k ıs a  fa k a t  d e ğ e r li  b ir  kaç e se r  n e ş r e tp iş  bulunuyor .
E v v e lc e  , Çukurova’ da E t i l i  ş a i r l e r  , Seyhan e f s a n e s i ,  
Türk kad ın  ş a i r l e r i  a d l ı  e s e r le r in  m ü e l l i f i  o lan  TAHA TOROS, bu 
sene , Ş a ir  Z iy a  Paşan ın  Adana V a l i l i ğ i  ve XIX in c i  a s ı r  Çukurova_ 
saz ş a ir le r in d e n  D adaloğlu  hakkında emek mahsulü i k i  e s e r  n e ş r e t t i ,
I878-I88O  y ı l l a r ı  a ra s ın d a  Adana V a l i l iğ in d e  bulunmuş 
o lan  Z iya  Paşanın  bu v i la y e t t e  n a s ı l  ç a l ı ş t ı ğ ı  . n e le r  y a p t ığ ı  
Taha T o ro s’ un e se rin d e  t e f e r r ü a t iy le  a n la t ı l m ış t ı r  .
Taha Toros , a y r ıc a  , XIX in c i  a s ı r  Çukurova saz ş a i r  
le r in d e n  D adaloğlu  hakkında 61!  s a h i f e l i k  ö z lü  b i r  etüd n e ş r e t t i  .
Çukurova ve T o ro s la rm  saz ş a ir le r in d e n  o lan  ve b i l ­
h assa  ?  d e s t a n c ı l ığ iy le  tan ın an  £aı£a:ğx D ad alo ğ lu ’ nun h a y a t ı ,  
çoğumuzun meçhulüydü . Taha Toros b iz z a t  i ş r e t  ad am ları a ra s ın a  
k a r ış a ja k  b az ı t ü r k ü le r in i  top lam ış , h a y a t ın ı a y d ın la ta c a k  v e s ik a  
ve malumat bulmağa m uvaffak olm uştur .
"• Cenup v i la y e t le r in d e  türkü  oym akları a ra s ın d a  h a la  
e s e r le r i  ve m en k ib e leri Jjaşayan D adaloğlu  hakkında b ö y le  d e ğ e r l i  
b ir  e se r  neşreden m ü e l l i f i  t e b r ik  e d e r iz  .
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